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I E quintarrienfis Mart i j anni millefimifex-* 
ccntcíiíDÍ quarci viia in primís fupplicarione 
oblata per Gaíparcm Berenguer paílamane-
riutn Ciuem Barcínoncé v t i Syndicum Con-
fratriae paíTaananenorum , & perxeriorum 
praeíentis CiuitatisBarcinoox dic duodcciraa 
Nouembris millefimo quingentcfirao nona-
gefimo nooo,qua fupplicat caufam empar^ ifBpoíit e ad inftan-
tiaoni Syndici Confratriae Sanfti luliani d i¿ l^ Ciuitatis Regio 
flgillo imponendo priuilegijs,^ gratijs per fuam Mageftatem 
conccflisdiélce Coofratriae paífacn3Qeriorüm,& perxeriorum, 
in coníiftorio vcrbalí ReuercndiCáceIlarij,fcuMagoifici Rc^ 
gcotis Cancellariam vertsntecn ad Regiana Audieotiam euo-
cari illacnquc committi mandare alicui Magnifico Regio Go* 
íiliario qui partibusiuftitiamminiftraretpro vtindiciafuppli-
catione ad quam fit relatio contioetur. Vifa euocationc diél^ 
caufaeadeandem Rcgiam Audientiam, Se commiflione i l l ius 
f aña Magnifico Hieronymo Senjuít V . 1, & diftx R . A. D . 
Rclatori fubícripto,& prouifione per ipfum in calce d iñx fup-
plicationis faéta cum intima illius. Viía íupplicatione per Mi» 
chaelem Vilamayor,& Auguftinú Font Synd icos di6tz Con-
fratrix paffamaneriorum , perxeriorum oblata vigt í í rna fe-
cunda Nouembris mil lef imo quingentefimo nona ge íi a) o no-
no , qaamcfFeétus fupplicanc cauíam huiufmcdi atrenca eius 
qualitace fumariCjóc percomparcant partes tradan vt in i l la ad 
quam fie relatio continetur. Vifa prouifione díe vigefima ter-
tía praediftorum menfis,& atinifafto verbo in R. A . per d i é lü 
Relatorem faíla , qua fuit prouifum quod comparcant parteé 
A in 
ío domoeiafdetn Re la toñs dle louls tupe proKÍme vetura ho-
ra fecuoda poft meridiem cum eorutn aduocatis^vel fine. V ¡ -
fa comparicione per d iñas panes die vigefima quinta Nouem-
bris mülefimoquingentcfimononagefimo nono fa¿la, inqua 
d i í l a s Antonius Rubinat Syndicus Confratrias S. luliani per 
organutn Raphaelis Rub¡,& de Seoll illius patroni in cffeda 
pctijtpraecenfum Regium priuilegiutn per prxfatam Regiana 
Magcftatem diAx Confratrb perxcriorum, & paííamancrio-
rú conccíTumfcuius figilio fuit ad eius inftantiá taaa5& impo-
fitaempara) tanquam fürreptitie, & obreptitie obtentum nulla 
fa£la mentione concordiarum tranfaélionum, & Regiaru fen-
tenciaram ínter dií las Confratrias,& Gonfratres faélarum,^ 
prolatarum nullura,& ¡nuaUdum eíTe^nec fuifle intcncionis fu^ 
Magcftatis illud in pmudicium didaeGoofratriaeSandi lulia-
n i , & illius Gonfratrutn, ac liberi commertij totius príBÍentis 
Gachaloniae Principacus eonccdercJprouideri5& declarari.Vi-
ía refponfione ü á n per diélos Michacletn Vilamayor3& A u -
guftinum Font Syndicos d'i&x Gonfracriae perxcriorüí& paf-
famaneriorum^qui per organutn d i f t i Qafparis Bercnguer de-
duxerúc opcime pocuifle fupplicare^ obtioareáfua Magefta-
te praediélaín Regium priuilegium in fauorem dift^Gonfra-
trhe perxeriorutn, & paífamaneriorum excaufis in dicta ref-
poíionelargefpecificatis;& quia diélutn Regium priuilegium 
fuiteifdem in debita forma tradicum,& liberacum,dc quo túc 
in pofleiTlone exiílcbantfuppiicaruotin illa manuteDcri;&có-
feruari, & partí alten Syndici Confratri? San£li luliani filen-
t ium imponi ínfua preteníione. Vifis replicis per ambas partes 
faélis.Viíaprouifione perdidam Relatorem faéla.quodman-
decardi(9:¡s Syndicis Confratrix perxeriorum qoacenus intra 
tres ponerent priuilegium raentionatum in poífe feribx caufe 
concedendopart ibusrcfpsélmeterminumquindecim dierum 
addicendum,deducendam,al leg3ndü,&probádumquicquid 
dicercjdeducere^&allegare voluerint.VifoVyndicatu dicti Aa 
tonij Rubinat per GonP-atriá, & Confratres Saníli íuliani fir-
mato inftrumentopenes lacoburp de Encontra not.pub, Ear-
cinon^ recepto die tertia Septembris milkí imo quiagentefimo 
nona-
nooagefí no o&wo, Vifo fyadlcatu dldomm Michaelis Vi la . 
mayor^&AugulnniFontjdequofidefn facit Petras Ficornot, 
pablicus Bitanonx inftrumento pe r ipfum recepto ák fecua^ 
dalalijmillefimoquiogencefimononagefimonono. Vifafup. 
plicatiooe per á ldum Aatorsium Robinatoblatadieoooa De-
cembris millefimo quingentefimo nonagefimo nono,quam efí 
íeéla lupphcat ateentata per partera aüam commiffa in ptgñú-
rando Michaelcm Menioes5& Antonium Lifet Confratre^ di-
& z Gonfratriae ex coquod vendebant io eorum botigíjspaf-
ümaas fpoliando diélam Confratriam Sanfli luliani á poíTef-
fionc inquaeratantc omniavia priuilegiata attentatorum re-
ucean pro vt in diéla fupplicacione ad quam fitrelatioconti-
netur.Vifisarticulisper díaum Auguftinum Font tam primo 
fecundo,quam tertio Jocisoblatis¡ocaufa attentacoruml&te-
ítibíis íupcrilüs aiiDiftratis^ receptis.Vifa fupplicatiooe per 
diaum Antonium Robinat die decima Decembris qiiílefimó 
quingentefimo nonagefimo nono oblata. Vifa cerrifícatoria cu* 
ftodis pignoruraBarcinonx de pignoribosá diais Menines, & 
Lifetcaptispercandem Robinat cum difta fupplicatiooe ex-
hibita, Vifa íuppücatione per Michaclem Amatfcnbam man-
dat!,ac Regentem Regia figilla in prxfenti Principatu oblata 
die nona Decembris siufdem anni^Viía empata Regio prxmen-
tionaciRegij priuilegij ad inftantia Syndici dift^ Confratri^ 
Sat^íh l u lün i faéia íub die fecunda l u l i j miliefimoquingente-
fimo nonagefimo nono,^ per eundem Rubinat cliélooomioe 
p r o d u c á . Vi fo tranfuroptoRegí; priuilegij d i a ^ Confratri^ 
perxenorum,& paífamaneriorum coocefli.dat.Barcioonse die 
decima tercia lu i i j millefícno quingentefimo nonagefimo no-
m>Jk per dictum Auguftinum Font d iao nomine produao. 
Vifis articulis per diaum Rubinat oblatis die tertia Februarij 
miilefiiBo ícscencefimo,& teftibus íuper lilis receptis. V i l o ca-
pitulo quarto excapitulis ordinatlonum faaarum perConfilia-
nos Barcinon^ fuper inflí tutioneConfratris perxeriorum die 
vigefima fecunda Nouembris millefimo quingentefimo quin-
to.Vifoquodamcapitulo pofitoin quadam concordia fa6^a3& 
firmataiacer Confracriaín Sanailulianiex vna, & Coofratria 
A z paífa-
paiTaínaneriorum BarcíQDn^pai'tibus ex altera vigeí imalan '^ 
rnillefimoquingentefirno fexageíimo ícpcimo, in &cumquo 
dicliConfilíarij Barcinon^ retinent íibifacuicatcm,^: plenum 
polTe ioterpretaodi,cof rigeDdi,^ emendandi, addcndi, & mu-
tandi de & fuper rebusineadem contenéis depcndentibufque, 
5c emergeotíbas ex ciídem pro vt fibi bene vifumfuerit. Vifís 
alijs capituüs fecundo videiicec, 8c décimo quinto ex ordina-
tiooibus faélis per eofdem Coníiüariosin fauorem di&aeGoo-
fratrix perxeriorum , 6c paíTamancriorucn in anno miilefimo 
quingenteficno oftaageíimo recüdo3§c per di í lum Font diélo 
nomine produélis. Vifa declarationc cuiufdam recurfus ínter-
polití per Gafparena Bcrenguer Syndicum Confratrix paita-
maoeriorum per eofdem Confiliarios Barcinooas i&tíx vigefi-
ma prima Marti j miilefimoquingentefimo oótuagefimo quar-; 
to .Vifo inftramentoreftitutionis quarundam pignorum adin-
ftantia Syndici diélse Confratriae Saoéli íuliani captarum ab 
aliquibus Confratribus Confratriae paíTamaoeriorum vigore 
declarationis di£li recurfus reft i tutarumdíe vigefima fecunda 
M a r t i j miilefimo quingeatefimo oéluagefimo quarto. Vifa 
fupplicatione per Antonium Rubína t Syndicum diélae Con-
fratriae San£li Iuliani oblata die de cima oélaua lanuarij miile-
fimo quingetefimo oéluagefimo tertio in quadam caufa in R . 
A.vertente intereafdem partes ad relationem MagnificiHie-
ronimi Planes pecendo revocationcm attetatorum per eundena 
Syndicum Saníl i luiianipr^tenforum^óc prouifione perdida 
Relatorem fa£la, qua fuic prouifumÍnflate rcuocationi atten-
tatorum locum non fa¡íre,neceílc eundem Rubínat inexpenfis 
condemnando.VifoRegio priuilegio per Sereniííimum Rege 
PJiilippum d l&q Ciuitatí Barcinonx,& illius Cooíiüari js co-
ceílb fuper eoquodpoíTlnt ordinare io Gorifracrijseiufde G i -
uitatis dat. Dcrtufae die quinta Apnlis miilefimo quingentefi-
mo fexageíimo quarto,&c per di(2:am Font cum fcedula oblata' 
die decimatertia lanuarij miilefimo fcxcenteíimo p rodu í to . -
VifoprocelTu Regali^Sc prcuifionls captur^per Magnifica 
Francíícum Fort iudicem Regix Curix contra Gafparcm Be-1 
reoguerp6c alios pailamaneríos in anuo miilefimo quingentefi-
mo 
mo nonagcíimo fecundofaat& per diaum Robitiat cum ice-
dula oblata d u decima quinta Decembris millefimo quingsn. 
teílmo nonagefirao nono produdo. Vifo alio proceflu crimina-
h ad inftantiatn diaiSyndici Confratric Sanfli luliani contra 
eundem Gafparem Berengucr5& alies paíTacDanerios faíi. & 
pereunderxíRubiaat cumfcedula oblata die decima feptifHa 
Februarij milleficiio íexcentelimoexhibito. Vifaquadam cer. 
tificatoria recurfus interpofiti coram diólis ConfiiiarijsBárc^ 
nonxPer Antonium Tolrra, & Hicronymum Carra paíTama^ 
nerios contra Gonfratriam Sanéli luliani, & per eundem Fonc 
cum fcedula oblata duodécima Maij millefimo fexcenteíimo 
prodüéta.Vifa declarationeciufdem recurfus per cofdem Con-
fiüarios Barcinon^ fa¿T:á>& per dií lum Rubinat d iño nomU 
ne produfta.Vifa fupplicatione per eundem Rubinat die fexta 
lunij eiufdcm anni oblata,^; prouifionc fado verbo i n R . A . d i -
¿lis dic^ac anno per eundem Relatoré fafta, qua fuit prouifutn 
quod pro nunc^Sc doñee alicer fie prouifum, & fíncpr^iudicio 
i u n u m , & pmenfionum partium prasftita prius cautíone per 
SyndicumSanéli luliani reftituantur illi pignora capta , & fu-
percedeatur in pignor3mentis,& executione poenarum in pr^-
tenfis Regijs priuilegijs c o n t é n t a m e quod pro bis expedían-
tur cartella opportuna ve in illa ad quam fit rclatio continctur. 
Vifa cautione per diélum Rubinat praeílita pro recuperandis 
dldis pígnonbus iuxta formam íupradiél^ prouifionis. Vifo 
cartcllo cultodi pignoru Barcinonse direélo.Vifa fidcsfcu cer-
tificatoria per Onofrium Monícrrat cuftodcm pignorum fa£la 
die duodécima luni ; per eundem AoguíHnüm Foot cum fce-
dula diélis dkt&c anno oblata produét.Vifo inftrumento certi-
ficacorix alterius pignoramenti ad inítantiam Syndicí Cofra-
tnae perxeriorum contra ahquos mercerios fadi in anno mil -
lefimo quingentefimo oauage í imo oftauo, & per d iau Fonc 
cum fcedula oblata die decima quinta luni; millefimo fexcen. 
teíimoexhibito.Viíaíupplicatione per d iñumAntonium Ro.' 
binat nomine í^pe dicto oblata die nona Septembris eiufdem 
anni.Viforequifitionisinftrumento cudida fupplicarione per 
eundem Rubmat p rodujo . Viía fupplicatione per d i ^um Fot 
A 3 die 
dléoonadiaorümmeDfis5& annloblata. Vifapromfiofteper 
t m á c t ú Relatoréformicer in proceffu faftadbfecunda Odo* 
bris millefimo fexccntefirao» Vifa fupplicatioDe contranj im-
peri),&: articulis per d idum Auguftinum Font diaonomme 
oblaús dis tercia Oftabris millefimo fexceDtcfimo.^Vifaalia 
füppücacione per cuodcm Rubioat difto die oblata5cu qua f o p 
plicauic eciatü contrario imperio á d i é b prouifione d ido fecu-
do Odobrisfafta. Vifa comiflione ciufdcm caufae duranteab-
fentia á l t l i Magnifici Hicronymi Senjuft Magnifico Saluato-
ri Footanet die quinta fupradifti mcnfis Oftobfaaa. Vifis ar-
ticulis per d idum Font Syndicutn Gonfratrias pcrxcriorutD,Sc 
paíTamaneriorum oblatis die décima eiufdem menfisOélobris. 
V i f o priuilegio per Serenifsimum Regsrn Ferdinandü Con-
filiarijs Barcinonx conccflb íuperobferuantia ordinationüfa-
darum per eofdem Gonfiliariosdat.inoppido Valiiane quar-
ta Aprihs millefimo quingetcfimo nono. Vifa confirmatione, 
& ampliationc pcaedifti priuilegij fafta per Cefaream Mage-
ftatem Garoli Quint i cum alio Regio priuilegio dato in oppi-
do Monti íoni die decima fexta Nouembris millefimo quinge-
tefimo trigefimo feptimo, & per eundem Auguftioü Font ex-
hibito. Vifis alijs articulis per fupradidum Rubinat nomine 
quo fupra oblatis die vndecima di6ti menfis O í l o b . Vifo quo-
damproceífu Regaliaecontra diclos perxeriosA paífamane-
rios fafte adinttantiá S y n d i a d i í t e Cófratr i^S. iulbni ,& pro 
cius parte exhibíto.Vifa fupplicatione per cunde Rubinat die 
vigefima nona Nouembris milleíimo fexcentefimo oblata, & 
prouifione per di&um Relatorem faélo verbo m R . A. faéla. 
Vifaquadam certificatoria abftrada á libris cuftodis pignorü, 
dequibufdam pignoramentisad inftanciam procerum,6c Syn-
dici perxeriorum, & paíTamaneriorum contra Michaele M e -
nines,& alios Confratrcs Confratrie S.Iuliaoi fadis,& per eü-
dem Rubinat cum fupradiéla fupplicatione exhibirá. Vifis car-
tellis direítis Syudico^Sc Gonfratribus Confratrie perxcrioru, 
& paíTamanerioru vigore prouifioms facls vigeíima nona di-
£li menfis Nouembris expeditis.Vifa prouifione per di£lü Re-
lacors fornuter fada dic décima quarta Marti j millefimo fex-
centc-
centcfimo prlmo^cum quafuit proulfutn ftaockm pcrfeuc-
randü forc, & cífe prouííis in & cum prouifiooc faéta fecundo 
Odobris millefimo fexcentefimo Vifísarticulisper d í d u A u -
guílinum Font in caufa principali oblacis díc trigeíima Mai j 
millcfimo ícxcenteíitno primo. Viíis articulis per dléium A n -
tonia Rubinatoblatisdic décimo o é h u o Mai j millefimo fex-
centeficno fecondo.Viíis quáplurimis fcedulis ab y traque par 
te oblacis* Viío denique totoproceíTu, & ómnibus ineoper 
partes refpeéliue deduélis.Vilirque videndisJ& attentisatten* 
dendis mefitis proceflusattentis5& alias infequédo concluíio-
nem inR.A.faélam prouidet5& deciarat in modum fequence. 
Attento exmeritis proceífus conílat per S.C.&c R.lVLoomini 
noftri Regís fupplicante Syodico Goofratriíeperxeriorü , & 
paíTamancriorum Ciuitatis Barcioone fuilfe conceflum Gon-
fratriae praedi(9:x3& fingularibus iliius quodda Regium pr iv i -
legia diucríacontinens capicula^ inter alia vnum tn & cuquo 
faic perdida Syndicum petitum confirmar!décima quintum 
capitulum ordinationa fadarum per cune Ganíil iarioss&pro-
ceresCiuitatis Barcinonx vigcíima quarta Nouebris anni mii-
lefimiquingeriteíimioíSuag fi n i íecandi ínter diélos perxe-
rios,& paflamanerios , dz difponi quod de extero nulius poíflC 
public^vel fecrete fabricare^vcl fabrican hecre, vel minuta-
t im venderé parxas, Hiflas^aflamansJVaoges , vcl alias res (pe-
dantes adofficiúperxeri 3raquinpriusmdebita, &c fohrafama 
examinatus fuent in dióto of ic io perxerij fub poeoa fexaginta 
folidorü , de amiliionis reí fabncatae exequeoda per proceres, 
velexaminatoresdiól^e Confratriae,velalicuiusillorumcain-
teruentualicuius Regij ofiicialis.Gonftat per fuá Mageftateoi 
conccílum fuilfe pro ve in di£to capitulo contioetur, vt latios 
habetur in d ido Regio priuilegio dato Barcioone decima ter-
t ialuüj milleíimo qoiogentcíifno nonagehmo nono ad quod 
habetur relado. Gonftat in capitulo fecundo ordinationa per 
didarum fadarü per tune Confiliarios, & proceres Ciuitatis 
Barcinonse vigeí imaquartaNouembris millefimo quingente-
íimo cdaage í imo fecundo fuiííc ordinacum , quod d i d i par-
xcrij? Se paffamanen; qui antea diuerfac erant Confratriís á cae-
tero 
tero v n i t i , & eiufde eífent Conímnxfüh ínuocatione Afsüp-
tionís Sacratiííiro^ Mariae Virgims io d í í lo capitulo décimo 
quinco faiíTe ftatuc^quod á cicero nulius operarius offieij paf* 
farmnerij,vel parxerij,velaliusqui noeíTet examinacus poflct 
aliqao modo publice,vcl íecrctéhabercofScinam ,fiucbotiga, 
nec poílet fabricars.vei minutatim venderé frangcs^paíTaínaosi 
parxasjliítas, ve i aliad gcnusornatuu rauparum, íiue de guar-
nícions^qui íeu qux texendo fieri folenc ^vel poíTunc fub pcena 
fexaginta foüdorum pro qualibcc vice, qua d'i&x ordinationi 
coatrafaélum eflet.Coaftat inftante SyndicoCoofratri^ mer-
ceriorum Giuitatis Barcinonae fub Inuocatione Sanéliluliani 
fecunda l u l i j millcíimo quingentefimo nonagelimo nono pro-
tóíiottrfaíbpef Magoificum Regenteíii Regiam Cancella-
nam fuiffe appoficara empata in poífe Michaeiis ioaois Amat 
tenentis Regia figiila Cancellariae Cathaloni^ quibufcunque 
priuilcgijs impctratis, velimpetrandis perSyndicum Gonfra-
trias paíTamaneríoruín emfdem Giuitatis, &confequentcr per 
did-o RegiopriuilegioSindico Gonfratrise parxeriorü, & co-
rundem paílamaneriorum pofteá fcilicet 13. lulijmillefimo 
quingentefimo nonagefimo nono conceíTo.Gonftat ex atteíla-
tionibusteftium per diílü. Syndicú Gonfracrias merceriorum 
miniftratoru, & alias diélos mércenos á longis citra tempori-
bus fu¡íl¿,5c effe in poífeíTione vendendi prollbitofranges paf-
famaos cuiufeunque gencris,^: confimiles res, Rcgíaque fen-
tentia lata referente Antonio Negreli tune Regia Audientia 
Do6lore ínter Syndicum Gonfratrix paífamaneríorum ex vna, 
& Syndicum Gonfratri^diétorum merceriorüex alteraquio-
ta Deccmbris millefimo quingentefimo fepcuageíimoquinto 
fuííle pronuntiatumj&L deciaratum licere didis mercerijs ha-
bereexpoíitas venales omnes res cuiufcunq; geoeriseílcnt per-
tinentes ad officium paíTamaneriorum áum tamen fi fabricara 
eífent in Ciuitate Barcinone fabricaretur,& fierct pareosqui-
bus liceret citra posns incuríumülas fabricare , fi vero eííenc 
fabricaras extraCiuitatem Barcinonas tune venderetur pro ta* 
libus qualcs eífent,& quod per Proceres di ¿tas Confratriaj í íg . 
narenturapuddiélos mércenos ad votum vi íorum, Scexamí-
nato. 
natorum dlcl i officlj paffaoianerlorum res faifa*pro fallís 9 & 
aliaíáCUüduíneoruoiboüitateíB, talicer quodemerc volcóles 
intclligere pollint qualicatem rci3quam emere inccndcbant ve 
latías la di¿U Regia lenteotia continetur adquam habetur re-
la t ió . Gonftat poít vnionem di í lo rum parxeriorum, & palia i 
inaoeriorual io vnzm Cotifratriam in d ido anoo oidleiimo-
quiogeocefioiD-oéluageíiíDo íecundo fa<3:am. fuiífe io Regio^ 
Cooíilio ctímmali faéias plures prouifioocs contra plores 
parxenos5& paíTamanerios Gluitacis Barcinoos, & fignanter 
contra Proceres diélae Gonfratrix taoqaaoi contrafacientes di-
ftas Regia; fenecncie pignorando diftos mercerios eo quia dU 
¿las res venales habebanc prstendendo id fieri contra difpofi-
tionem di f t i capituli decimiduinti diftarom ordinationu anní 
roiiíeíicní quiogentefimi oíluagefimi fecundi diftofqucpcrxe-
r¡os5Sc paífaraanerios faiífe Regijs carceribus Ciuitatis Bar-
cioonae mancipatos, & pignora príediíla vigore Rcgiarü pro-
uiíionu fuiíTe dldis oaerccrij s p r ^ í t i u caucione refticuta. Con^ 
ílac vigcfiíBa quarta Odobris mil leümo quingentefimo nona-
gefimo fecundo fuiíTe indicio Regio Coníi i io c r ímina l i cOn-
ciuíionc p t í E c e d e n t e d e c l á r a t e m a n d a t u n i Gafpari Bereo-
guer^BsrnardoFormenc^ Hicronymo Lobet paíraíPxaneri)sv 
& parxerijsGiuitatem Barciüon£5& tune C2ptis5& dstentis iór 
dtclis Regijs carceribus ratiooe pignoramentorum contra d i -
élos merceriosex.cauíapr^diélafaóíorum ne de cutero íimi« 
liafacerent pignorameota doñee periudieera caofaruen ciuil iü 
adquem fpsólaret eííet fuper illis decía ra t o m, e o ídem q ae Be-
reog'ier,FornnienC5&Lobet f«níle tradicos idónea fínanuleutc ad 
requiíitionem dierum doñee alicer eífet prouííom i d pceoam-
quioqaagiota librara pro qaoiíbet depoficís prias in poiie Rs-
giac CuriíE pignoribus captis á dopiibus Gabrielis Xerqutes, 
& Moníerrat i Domenech merceriorum ciufdem Giuitatis. 
Cotíílat diclosperxerios,& paíTamanerios átempere proxime 
diélae declarationis in d i ¿lo Regio Goníilio crimioali fatlae á 
di£tis pignoramentis contra diólos mercerios «ande pol ie íüo-
nem continuantes fe abftinuiffe donce prxdiftuni priuiJegiia 
i n d i í l o a n n o milielimoquingentefimo nonageliiaa nono 
per 
per diclos parxeriasj&paífamaoerios obcentum.Exqalbus & 
aliascooftac^quod íi pr^dida omnia fuae Mageftaci oarraca?& 
fpecificata faifleoc per diclos parxcríoss & paíTamaoerios vero 
Ctmlícer iba Mageftasnoncoocefliífetdi(3:isparx€rijs5& paf-
famanerijs^vel d ido comm Syndico confirmatione dióíi capii 
culi decimiquiatiordiDacioaum aoni milieíimiquingeotefimi 
©¿toageíiTaifcdandi, 5c alia caotradidosmerceriosindido 
priuüegla prxcenía conceíía in pr^iuáiciupoíTeflionis ¡oqua 
craot diéti mercerijálongis citrateroporibus minutatim veo-
deodí_re_s per di¿tasa5c dictarum Regle feoteotias CÍÜÍÍÍSJ& pro.-
uifionum fiftarunaiodiftoRegioGonfiJiocriminali. H i j s & 
"aTíjfs mentís proceífus attentis 5 & alias iofequendo concluíio« 
m m io Regia Audiencia faciam prouidetj&c dcclarac non fuif-
fe intentianís ÍQX Mageña t i s concederé capiculum in diélo pr i -
uilsgío contentum, qaodincipi t Item ^ que per quant ab tenor de 
les ordmaclons^y prolmnens fetes en io any mil fineh cents Vnytanta dos9 
y quhvze capítol de aquelles efia ordenat,tk ñmts¥lau a Ja Mageftad fe 
fjjfacomen dit capitalfe cow^&alia io d i í lo priuilegio conten-
tj5quibusprohibetara!ijs qaam Gonfratribus didg Confra-
t í icperxeriorum,&c paífamaaeriorum venderépaexas,paila-
i?iarjs3& alia de quibus fupra datar fupradida forma executio-
ni facieadas aduerfus contrafacíentes pro posnis ineodem pr i -
uüegiapropcerea indidis quatenus concernit iotcreíTcdiílo-
xam mcrcsriorum3&exconfequcotid€c!arachabitis proxitnc 
dicliscapituloj&alijs quibus fupra ios corapeteas didismer-
cerijs ex caufis pr^diftis fuit difpofitum pro non coccífis per 
inda ac íi non feripta effent in d i ñ o priuilegio quo ad intereííc 
diélorum merceriorum, emparam pr^diél^m eolendam fore, 
&efle ve cum prxfeati toüit priuilegio prxdifto quoadcutera 
in fuo robore permanente. Q Í O vero ad pignoramenta inñan: 
tibas dictis paíTamanerijs^ perxerijs faéfca contra diftos mcr-
cerios poft litem hanc iBOtaai quorum declaratio fuit remif-
fa ad difSoitiuam prouifione fa£h per í Jierooymum Senjufl: 
caufe Relatorem fecunda Oclobris tniHcíituo iexcentefiíBo, 
atteütoconftac diéla pignoramenta fa£la fuílTe poíl lite hanc 
m á t a a i , & poíididari i declaraciones in Regio ConfiüocrU 
minali 
núnalifa£hm vlgefima quarta Oílobrls millefimo quingen-
teíimo Donageíioxo fecundo, 8c contra ius praediñura compe-
tens díélis mercerijs. H i s , & alijs mericis proceífus attcntis 
caodem infequcndoconclufionena prouidet ,&declaratdiíta 
pignoramentanulliter fafta fuiífe, & quatcnus defaélo fueruoc 
fadacaífanda; & reuocanda forc, & cflecutnómnibus iode íe-
cutis, 5c cura prasfenti caílat, & rcuocat, & neutram partem in 
expeníiscondemnat,fedfiacexecutioprobiñradis int. 
Senjup* 
Qu^ quldem prouifio fult intimata, & ootíficata diélis díe, & 
auno diélo Auguftino Font Syndico Confratrias perxerio-
rum,& paflamaDeriorum pcrfonaliter incer tcr t i a m ^ quartam 
horas poli meridiem per didum Laurencium Liara R egium 
porcarium fie referentem* 

